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第 2 章. π拡張型多重らせん性分子 
	 第 2 章では，ジベンゾクリセンを 2,15 位で連結したゆるやかならせん構造を持つシクロアリー
レンの合成と，その動的挙動がまとめられている．この環状分子は，4 つの[4]ヘリセン部位と 2 つ
のビアリール部位に由来した 6 つのらせん構造を持つ，6 重らせん分子である．そのらせん構造
における溶液中での異性化挙動について，1H NMR スペクトルの温度・濃度依存性の解析と理論
























































第 3 章. 直径縮小らせん型カーボンナノチューブ分子 












Figure 2. Synthesis and chiroptical properties of [3]cyclodibenzochrysenylene. 
 
第 4 章. 総括 







|µ| = 1.49×10–18 esu cm
|m| = 6.45×10–20 erg G–1
|µ| = 0.445×10–18 esu cm







R = –296 × 10–40 erg esu cm G–1R = –946 × 10–40 erg esu cm G–1
(9,6)-[3]CdbC (8,7)-[3]CdbC
1) PtCl2(cod)
    CsF
    THF, 65 °C
2) oDCB, 100 °C
    then PPh3
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